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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
























“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan QS. Alam Nasyrah: 6) 
 
“ Belajarlah dengan giat tanpa pamrih serta manfaatkan ilmu yang kita 
peroleh dengan sebaik - baiknya  ” 
(Penulis) 
 
“ Bersyukurlah saat kita tidak mengetahui sesuatu, karena hal tersebut akan 
memberi kesempatan kepada kita untuk terus belajar. Bersyukurlah atas 
keterbatasan yang kita miliki karena hal itu akan memberi kita kesempatan 
untuk memperbaiki diri. Semangat perubahan !! “ 
(Penulis)  
 
“Orang yang selalu menunda-nunda melaksanakan niatnya tidak akan 
mencapai apa-apa. Bertindak memang ada bahayanya, tetapi bila kita duduk 
saja menunggu rezeki nomplok, yang akan datang adalah kegagalan. 












Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-MU atas segala 
limpahan Rahmat, Hidayah, dan inayah yang telah Engkau berikan.kepada kamisehingga 
karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan karya ini 
untuk : 
 Bapak dan Ibu tercinta. Terima kasih atas segala pengorbanan yang engkau 
berikan kepada kami dan selalu semangatyang engkau berikan. Semoga allah 
senatiasa menjaga dan membalas semua kebaikan bapak, ibu ku tercinta. 
 Kakak ku tersayang (Ari Saputro), terima kasih atas bantuan yang selama ini kau 
berikan hingga aku bisa menyelesaikan karya ini. 
 Teman – teman yang paling tercinta (Dina Astusi, Feriana Wulandari, Nanik 
Nurviani, Nurjannah, Irina Meldawani, Aini dan Heslin). Terima kasih atas 
segal dorongan, kerja sama, dan kebersamaan kita di kost yang selalu 
memunculkan tawa canda kebahagian, tidak akan pernah aku lupakan, semoga 
kebersamaan kita tetap terjaga. 
 Sahabatku di rumah (tita Zuda P dan Vinda Dwi P) terima kasih atas semangat, 
bantuan dan telah menemani ku selama aku menimba ilmu di kampus ini. Semoga 
persahabatan kita tetap terjaga. 
 Dhe Math Community angkatan 2009. 







Dengan diucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan  penulisan skripsi ini dengan judul ” Peningkatan Motivasi Belajar 
Matematika Dengan Memberikan Umpan Balik Kuis Melalui Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk Kelas VIII H Semester Genap 
SMP Negeri 2 Banyudono Kab. Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013”. 
Disadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, dan 
berkat bantuan serta motivasi dari beberapa pihak skripsi ini dapat terselesaikan. 
Dalam kesempatan ini penulis menyampikan ucapan terima kasih kepada yang 
terhormat :  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan FKIP UMS yang telah 
berkenan memberikan ijin dalam melakukan penelitian ini. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
telah memberikan ijin, layanan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik.  
3. Bapak Drs. Ariyanto, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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yang telah mengijinkan penulis untuk mengadakan penelitian. 
5. Ibu Nur Rohmah, S.Pd selaku pendidik matematika SMP Negeri 2 
Banyudono yang telah banyak membantu terlaksananya penelitian ini. 
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6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian serta dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Semoga semua amal baik tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. 
Akhirnya penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi 
belajar matematika dengan memberikan umpan balik kuis melalui pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL).Penelitian ini termasuk jenis penelitian  
PTK. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 2 
Banyudono dengan jumlah murid 30 peserta didik dan subjek pelaksana tindakan 
adalah peneliti dan pendidik matematika kelas VIII H. Metode pengumpulan data 
melalui metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes.Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri 
dari proses analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar matematika 
dapat dilihat dari meningkatnya beberapa indikator motivasi belajar matematika 
peserta didik dalam hal: a) memperhatikan penjelasan pendidik saat proses 
pembelajaran berlangsung sebelum tindakan 33,33% dan setelah tindakan 
83,33%, b) antusias peserta didik dalam kerja kelompok sebelum tindakan 30% 
dan setelah tindakan 63,33%, c) antusias peserta didik dalam menjawab kuis yang 
diberikan pendidik sebelum tindakan 16,67% dan setelah tindakan 66,67%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan memberikan 
umpan balik kuis dapat meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik. 
 
 
Kata kunci : motivasi belajar, Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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